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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
In this study we are going to analyze the returns in the spanish stock markets, Ibex35 and IGBM. The main porpuse of this work is to 
show that Mondays have negative returns. 
 
To bring about this study, was necessary to calculate the returns of each day since 2000. However was necessary to filtered out some 
data and create 3 econometrical modesl to estimate this returns by OMS (ordinary square minimum). 
 
We have divided our study into 2 parts. First of all the full period compound by 17 years. Secondly the crisis sub-period (2008-2011). 
Monday have negative returns including de crisis sub-period, in spite of being a period characterized by the economic inestability.  
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo vamos a estudiar y analizar las rentabilidades en el mercado de valores español, Ibex35 e IGBM. Con el objetivo de 
demostrar que los lunes existe rentabilidad negativa. Si se encuentran diferencias entre las rentabilidades obtenidas por los distintos días 
de la semana, en concreto, estudiar si el lunes difiere del resto de la semana en línea con trabajos anteriores que versan sobre el tema.  
Para llevar a cabo dicho estudio, hemos obtenido rentabilidades de todos los días de la semana de los últimos 17 años. Para su cálculo ha 
sido necesario llevar a cabo un filtrado y un análisis de regresión por MCO. Para dicho análisis ha sido necesario crear una serie de 
modelos econométricos.  
Este estudio lo hemos realizado de dos formas. En primer lugar todo el periodo (2000-2017). Y en segundo lugar un análisis para el sub-
periodo de crisis (2008-2011) 
Los lunes existe rentabilidad negativa incluyendo el periodo de crisis, el cual podría trastocar los resultados, dada la inestabilidad 
económica en dicho periodo.  
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